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วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนีคือ้  การศึกษาผลของโปรตีนตอการใช้ประโยชน์่ ได้ของ
ไนโตรเจน, กระบวนการหมกั, จาํนวนประชากรจุลินทรียใ์นรูเมน และการประเมินความตอ้งการ
โปรตีนเพื่อการดํารงชีพ  และเพื่อการเจ ริญเติบโตของกระบือปลักไทยเพศผู ้ระยะรุน่  
 การทดลองท่ี 1 กระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนจาํนวน ่ 4 ตวั นาํหนกัตวัเฉลี่ย้  209 ± 17.7 
กโลกรัม และอายเุฉล่ียประมาณ ิ 12 ถึง 18 เดือน ใชแ้ผนการทดลองแบบ 4 x 4 ลาตินสแควร์ กลุม่
ทดลองคือ ระดบัของโปรตีนหยาบในสูตรอาหาร 4 ระดบั คือ 5, 7, 9 และ 11 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุ
แห้ง และทุกสูตรอาหารมีการสมดุลพลงังาน โดยให้มีพลงังานท่ีใช้ประโยชน์ไดม้ากกวา่ ความ
ตอ้งการเพื่อดาํรงชีพ 20 เปอร์เซ็นต ์ผลการทดลองพบวา่  ระดบัโปรตีนหยาบในอาหารเพิมขึ่ ้น มีผล
ทาํให้ สมดุลไนโตรเจน, ความเขม้ขน้ของยูเรียในกระแสเลือด, แอมโมเนียไนโตรเจนและกรด
ไขมนัระเหยไดง้ายในรูเมน่  และการสังเคราะห์จุลินทรียเ์พิมขึนเป็นเส้นตรงอยางมีนัยสําคญัท่ ้ ่ าง
สถิติ (P<0.05) อยางไรกตามระดบัโปรตีนหยาบในอาหารท่ีเพิมขึนไมมีผลทาํให้คาความเป็นกรด่ ็ ่ ่่ ้ -
ดาง่ , จาํนวนประชากรของจุลินทรียใ์นรูเมน, การกนไดแ้ละการยอยไดข้องโภชนะิ ่ เปล่ียนแปลง 
(P>0.05) ยกเวน้การกนไดแ้ละการยอยไดข้องิ ่ โปรตีนหยาบของกระบือ ผลจากการทดลองน้ี พบวา่
ความตอ้งการโปรตีนเพื่อการดาํรงชีพของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนคือ ่ 4.63 กรัมของโปรตีน
หยาบตอกโลกรัมนาํหนกัเมแทบอลิคตอวนั่ ิ ่้  
 การทดลองท่ี 2 กระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนจาํนวน ่ 16 ตวั นาํหนกัตวัเฉลี่ย ้ 233 ± 25.0 
กโลกรัม และอายเุฉล่ียประมาณ ิ 18 ถึง 24 เดือน ใชแ้ผนการทดลองแบบสุมในบลอ็กสมบูรณ์่  กลุม่
ทดลองคือ ระดบัของโปรตีนหยาบในสูตรอาหาร 4 ระดบั คือ 1.0, 1.4, 1.8 และ 2.2 เทา่ ของความ
ตอ้งการโปรตีนหยาบเพ่ือการดาํรงชีพ และในทุกสูตรอาหารมีการสมดุลพลงังานโดยให้มีพลงังาน
ท่ีใชป้ระโยชน์ไดเ้ทากบความตอ้งการของสัตวท่ี์โตวนัละ ่ ั 0.5 กโลกรัมิ ตอวนั่  ผลการทดลองพบวา่  
ระดบัโปรตีนหยาบในอาหารเพิมขึน มีผลทาํให้การกนไดแ้ละการยอยไดข้องโภชนะ่ ้ ิ ่ , อตัราการ
เจริญเติบโต, สมดุลไนโตรเจน, จาํนวนประชากรของจุลินทรียใ์นรูเมน, ความเขม้ขน้ของยเูรียใน
กระแสเลือด, แอมโมเนียไนโตรเจนและกรดไขมนัระเหยได้งายในรูเมน่  และการสังเคราะห์           
จุลินทรียใ์นรูเมนของลูกกระบือ เพิมขึนเป็นเส้นตรงอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ อยางไรกตามระดบั่ ้ ่ ่ ็
โปรตีนหยาบในอาหารท่ีเพิมขึนไ่ ้ มมีผลทาํใหค้าความเป็นกรด่ ่ -ดาง่ ในรูเมนเปล่ียนแปลง ผลจากการ
ทดลองน้ี พบวา่ ความตอ้งการโปรตีนเพื่อการดาํรงชีพของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนคือ ่ 5.41 
กรัมของโปรตีนหยาบตอกโลกรัมนาํหนกัเมแทบอลิคตอวนั่ ิ ่้  และความตอ้งการโปรตีนเพื่อการเจริญ
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เติบโตของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนคือ ่ 0.46 กรัมของโปรตีนหยาบตอกรัม่ ของอตัราการเจริญ
โตตอวนั่  
การทดลองท่ี 3 กระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนจาํนวน ่ 24 ตวั นาํหนกัตวัเฉลี่ย ้ 205 ± 45.6 
กโลกรัม และอายเุฉล่ียประมาณ ิ 12 ถึง 36 เดือน จดัการทดลองแบบ 2 x 3 แฟกทอเรียล ในแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ์  ่ ปัจจยัศึกษาท่ีหน่ึงคือ ระดบัของโปรตีนหยาบในสูตรอาหาร 2 
ระดับ คือ 6 และ 12 เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบ และปัจจยัศึกษาท่ีสองคือ ระดบัพลงังานท่ีใช้
ประโยชน์ได ้3 ระดบั คือ 1.0, 1.4 และ 1.8 เทาของความตอ้งการ่ เพื่อการดาํรงชีพของพลงังานท่ีใช้
ประโยชน์ได ้ผลการทดลองพบวา่  การเพิมขึนของทงั่ ้ ้ ระดบัโปรตีนหยาบและระดบัพลงังานท่ีใช้
ประโยชน์ไดใ้นอาหาร มีผลทาํให้การกนไดแ้ละกิ ารยอยไดข้องโภชนะ่ , อตัราการเจริญเติบโต, 
ไนโตรเจนเมแทบอลิซึม, ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัระเหยไดง้ายในรูเมน แล่ ะการสังเคราะห์         
จุลินทรียข์องกระบือ เพิมขึนเป็นเส้นตรงอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ่ ้ ่ และพบวามีปฏิกริยาสัมพนัธ์ ่ ิ
ระหวางร่ ะดบัโปรตีนหยาบและระดบัพลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ไดต้อ่ การกนไดแ้ละการยอยไดข้องิ ่
โปรตีนหยาบ, ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัระเหยได้งายในรูเมน และการสังเคราะห์่ จุลินทรีย ์
อยางไรกตาม่ ็ ทงั้ ระดบัโปรตีนหยาบและพลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีเพิมขึนไมมีผลทาํให้่ ้ ่
คาความเป็นกรด่ -ดางในรูเมน่ , จาํนวนประชากรของจุลินทรียใ์นรูเมนเปล่ียนแปลง ผลจากการ
ทดลองน้ี พบวา่ ความตอ้งการโปรตีนเพื่อการดาํรงชีพของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนคือ ่ 3.12 
กรัมของโปรตีนหยาบตอกโลกรัมนาํหนกัเมแทบอลิ่ ิ ้ คตอวนั ่  และความตอ้งการโปรตีนเพื่อการ
ดาํรงชีพของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนคือ ่ 0.61 กรัมของโปรตีนหยาบตอกรัม่ ของอตัราการ
เจริญโตตอวนั่  
 จากการทดลองทงัสาม้ งานนี สามารถ้ นาํขอ้มูลมาประมวลและประเมินหาความตอ้งการ
โปรตีนของกระบือปลกัไทยเพศผูร้ะยะรุนไดด้งันี ่ ้ คือความตอ้งการโปรตีนเพื่อการดาํรงชีพ และ
เพื่อการเจริญเติบโต คือ 4.64 กรัมของโปรตีนหยาบตอกโลกรั่ ิ มนาํหนั้ กเมแทบอลิคตอวนั่  และ 0.50 
กรัมของโปรตีนหยาบตอกรัมของอตัราการเจริญโต่ ตอวนั่  ตามลาํดบั 
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The objective of this study was to investigate the effects of dietary protein on 
nitrogen utilization, rumen fermentation, rumen microbes, and estimation of protein 
requirement for maintenance and growth of growing male Thai swamp buffaloes. 
In experiment I, four growing male entire (bulls) swamp buffaloes, with an 
average initial weight of 209 ± 17.7 kg and approximate age of 12 to 18 months, were 
randomly assigned in a 4 x 4 Latin Square Design. The treatments consisted of four 
levels of crude protein (CP) in the diets (5, 7, 9 and 11% of dry matter, DM); all diets 
were isocaloric (20% above maintenance of metabolizable energy, ME). The results 
showed that increasing the level of CP in diet, nitrogen balance, concentration of 
blood urea nitrogen (BUN), ammonia-N (NH3-N) and total volatile fatty acids (VFAs) 
in the rumen, and microbial N synthesis were noticed to have increased linearly 
(P<0.05). However, increasing the levels of CP in the diet did not significantly 
(P>0.05) affect ruminal pH, rumen microbial counts, nutrients intake, and 
digestibility, except for CP intake and digestibility of the buffaloes. These findings 
suggest that the CP requirements for maintenance of growing male Thai swamp 
buffaloes are 4.63 g CP/kg W0.75/d. 
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In experiment II, sixteen growing male entire (bulls) swamp buffaloes, with an 
average initial weight of 233 ± 25.0 kg and approximate age of 18 to 24 months, were 
assignd in a Randomized Complete Block Design (RCBD). The treatments comprised 
four levels of CP for maintenance (M) in the diets of 1.0M, 1.4M, 1.8M and 2.2M of 
DM and all diets were isocaloric (0.5 kg, expected body weight gain of buffalo of ME 
for maintenance). The results indicated that as the levels of CP in diet increased, 
intake and digestibility of nutrients, growth rate, N balance, rumen microbial counts, 
concentration of BUN, NH3-N and VFAs in the rumen, and microbial N synthesis 
were noticed to have also increased linearly (P<0.05). However, ruminal pH of the 
buffalo was not affected by increasing the levels of CP in the diet. These present 
findings suggest that the protein requirements for maintenance and growth of growing 
male Thai swamp buffaloes are 5.41 g CP/kg W0.75 and 0.46 g CP/g ADG, 
respectively. 
In experiment III, twenty-four growing male entire (bulls) swamp buffaloes, 
with an average initial weight of 205 ± 45.6 kg and approximate age of 12 to 36 
months, were used in a RCBD with 2 x 3 factorial arrangement. Factor 1 had two 
levels of CP (6 and 12% of DM), and factor 2 had three levels of ME (1.0, 1.4 and 1.8 
time of ME requirement for maintenance). Increasing the levels of either CP or ME 
significantly increased (P<0.05) ADG, nutrients intake and digestibility, VFAs 
concentration, N metabolism, and microbial N synthesis of buffaloes. Significant 
(P<0.05) interactions were found between levels of CP and ME for CP intake and 
digestibility, and VFA concentrations, N metabolism and microbial N synthesis of the 
buffaloes. However, ruminal pH and microbial counts of the buffaloes were not 
affected by increasing the levels of neither CP nor ME in the diet. From this study, it 
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was found that the protein requirements for maintenance and growth of growing male 
Thai swamp buffaloes are 3.12 g CP/kg W0.75 and 0.61 g CP/g ADG/d.  
Based on the three experiments conducted in this research, it can be concluded 
that the protein requirements for maintenance and growth of growing male Thai 
swamp buffaloes are 4.64 g CP/kg W0.75 and 0.50 g CP/g ADG, respectively.  
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